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ド（ダイアモックス ）	 （ 錠）を登山開始の



















時に 合目（海抜	 ）にて約 時間の休憩
（夕食に 時間，仮眠に 時間程度）した後，午前 	
時に登山開始，午前 時頃に山頂到着予定とした．
 医療法人社団ひかり会 　木村眼科内科病院 　 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　感覚矯正学科
 川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科
（連絡先）中尾善隆 　〒 　呉市中道	 　木村眼科内科病院
	
	 中尾善隆・橋本勇希・田淵昭雄・小野寺昇













	 ，服用後 時間が ，
時間が ，左眼平均眼圧は服用前が
























































表  平地（海抜 ）と富士山頂の山小屋（海抜 ）での眼圧測定結果
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